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1 Pour  ce  numéro  12,  sont  réunis  dans  cette  rubrique  des  articles  issus  des
communications présentées aux 6e Journées doctorales en paysage, qui se sont tenues à
l’École  de  la  nature  et  du  paysage  de  Blois,  les  1er et  2  octobre  2014.  Cette
manifestation,  organisée  sous  l’égide  du  ministère  de  l’Écologie,  du  développement
durable et de l’énergie (Medde) a pour objectif de valoriser la recherche dans le réseau
des écoles de paysage françaises. 
2 Ces  journées  sont  propices  aux  échanges  entre  doctorants  et  jeunes  docteurs  de
manière à se confronter à la pluralité des problématiques et des méthodologies mises
en œuvre dans le domaine de la recherche en paysage.
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